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СТЕ ВАН СТо јА Но ВИћ Мо кРА њАц У НА СТА ВИ
СРЕД њИХ МУ зИЧ кИХ Шко лА
Ми лош Бра ло вић и Сте фан Са вић
Фа  у  те та му  ич  е умет н  сти у Бе    ра ду 
од се   а му  и        и  у
Ма стер сту ди  е
milosbralovic@gmail.com
stefansavic111@yahoo.com
Са же так: Пи та  е п      а  а Сте ва на Ст   а н  ви  а М   ра   а у срп с     у  ту ри д  ве    нас  е д  пре и -
спи ти ва  а  е    в   при су ства у срп с  м  бра   в н м си сте му, а п  в  д м  бе  е  а ва  а ст     ди ш и  е
 е    ве смр ти. С тим у ве  и, д  ш и см  д  иде  е   спр  в   е  у ан  е те у сред  им му  ич  им ш    а ма,
са пи та  и ма     а се ти чу  п ште  п   на ва  а М   ра  че в    и в  та и ства ра  а штва,  а  и  е    ве  а сту -
п е н  сти са  ед не стра не у на ста ви, а са дру  е стра не на ре пер т  а ри ма х  р  ва у     и ма уче ни  и пе -
ва  у (ш    с и, ама тер с и и дру   ). Ан  е та  е спр  в   е на и  ме  у ма  а и  у  а 2014.    ди не у бе    рад -
с им,  ра  у  е вач  им пан че вач  им и н  в  сад с им сред  им му  ич  им ш    а ма. П  ред т   а, пред ви -
 ен  е и ра     в р са на став ни  и ма у ве  и са  а сту п е н  ш у М   ра   а у на став н м п а ну и пр   ра -
му. Има  у  и у ви ду ре  у  та те ан  е те,  а  и п  ме ну те ра     в  ре са на став ни  и ма, п   у ша  е м  да их
ин тер пре ти ра м  у с  а ду   н стру   и   м м  де  а  у  тур не све сти (пре ма ме т  д      и  и ја на Асма на)
и, на  сн  ву т   а,  д ре ди м  ме ст  М   ра   а у    .
Кључ не ре чи: Сте ван Ст   а н  ви  М   ра  а , ст     ди ш и  а,  у  тур на ме м  ри  а, ан  е те,  бра    ва -
 е, сред  е му  ич  е ш    е, х р с и ре пер т  ар.
У тре нут  у  бе  е  а ва  а ст     ди ш и  е смр ти
Сте ва на Ст   а н  ви  а М   ра   а (1856–1914),
пре и спи ти ва  е  е    в   ме ста у срп с     у  ту ри
м   да не и    е да  а  не  п х д н ст, н , чи ни се
да  е ма    па   е п  све  е н   е    в м ре пре  ен -
т  ва  у у пр   е су сред  е  му  ич      бра    ва  а.
Сам п  се би, пр   ес  бра    ва  а чи ни  ед ну  д
 сн  ва  а усва  а  е  д ре  е них м  де  а  у  тур не
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ме м  ри  е. А    у  тур ну ме м  ри  у ра  у ме м   а 
тра  н ст дис тан  и ра ну  д сва    дне ви  е, не пр  -
 а  ну вред н ст са фи  си ра ним  и  ем,     а се
 др  а ва  р    у  ту ра  не ф р ма  и  е – те  ст  ве,
 бе  е  а ва  а, сп  ме ни  е – и ин сти ту  и   на  ну
   му ни  а  и  у – ре пр  ду    ва  е, пра  су и п  сма -
тра  е,1  а сн  нам  е да М   ра  а ,  а  ст   ер
срп с е му  и  е тре ба да бу де  ен не и    став ни
де . Са мим тим, п  ста в а се пи та  е при сут н  -
сти Сте ва на Ст. М   ра   а у сред  ем му  ич   м
 бра    ва  у,  а  ни в у ш      ва  а     им се ве  и -
н м при пре ма  у бу ду  и ин те  е  ту а   и у  б а сти
му  и  е, а ши ре умет н  сти и  у  ту ре.
Ме т д ис тра  и ва  а     и нам се чи ни  на  -
п  де сни  и  а ис пи ти ва  е при сут н  сти М   ра   а
у на ста ви сред  их му  ич  их ш    а и  а     и см 
се  в м при  и   м  пре де  и  и  е сте ан  е ти ра  е
уче ни  а,     и су  д    ва ра  и на пи та  а у ве  и са
М   ра  че вим  и в  т м и де   м. Ре  у  та ти ан  е -
те су п  т м ту ма че ни пу тем у све т у те   ри  с их
п  став  и   ф р ми ра  у  у  тур не ме м  ри  е ја на
Асма на (Jan As sman).
***
кри те ри  ум     им см  се ру    в  ди  и при
са ста в а  у пи та  а,  а сн  ван  е на прет п  став  и
  ни в у  на  а     и би тре ба    да п  се ду  у уче ни -
 и сред  их му  ич  их ш    а    сн в ним би   -
 раф с им п  да  и ма и на  ва  ни  им М   ра  че -
вим де  и ма. П  ред т   а, у де сет пи та  а,     и   
упит ни  са др  и, на  а  е се и пи та  а    а сту п е -
н  сти М   ра  че вих де  а на ре пер т  а ру ш    -
с их х  р  ва, а и и дру  их, ама тер с их х  р  ва,
у    и    су уче ни  и  и х  ви ч а н  ви. Та     е, ин -
те ре с  ва    нас  е и на     и на чин су се уче ни  и
уп   на  и са М   ра  че вим де  и ма и     и     е
т  ме д  при не  а са ма на ста ва у сред  им му  ич -
 им ш    а ма.
У ан  е ти су уче ств  ва  а пе де сет и два уче -
ни  а свих ра  ре да сред  их му  ич  их ш    а на
те ри т  ри  и Бе    ра да, Н  в   Са да, Пан че ва и
кра  у  ев  а и т : сред  их му  ич  их ш    а Мо -
кра њац, Јо си  С а вен ски, Др Во ји с ав В ч ко ви ,
Ва  ро с ав ли син ски и  Бе    ра да, Сред  а му  ич -
 а ш    а Иси дор ба ји  и  Н  в   Са да, Сред  а
му  ич  а ш    а Јо ван бан д р и  Пан че ва и Сред -
 а му  ич  а ш    а Др Ми  о је Ми  о је ви  и  кра -
 у  ев  а. Ан  е та  е спр  в   е на у пе ри   ду и  ме  у
ма  а и  у  а 2014.    ди не.
Пр в  пи та  е     е см  п  ста ви  и  д н  си   
се на т  да  и уче ни  и  на  у    се на  а  и на н в -
ча ни  и  д пе де сет ди на ра,  ер см  сма тра  и да
би уче ни  и тре ба    да пре п   на  у п   а ву М  -
 ра  че в    и  а у сва    днев н м  и в  ту. На  в 
пи та  е, та чан  д    в р  е да    98% ис пи та ни  а.
На ред на че ти ри пи та  а ти  а  а су се е е -
мен тар н   п   на ва  а М   ра  че ве би    ра фи  е и
ства ра  а штва. за п  че та ,  а ни ма    нас  е     и -
   уче ни  и п   на  у де  ат н  сти     и ма се М   ра -
 а  ба ви  и да на ве ду на  ма  е три  е    ва  на -
ча  на де  а. ов  пи та  е, п  пут прет х д н  , п  ста -
в е н   е  а   тв  ре н  пи та  е. од у уп н   бр   а
уче ни  а, 81%  е  на  да на ве де ба рем  ед ну де -
 ат н ст ра да Сте ва на Ст. М   ра   а (  м п   и -
т р), д    е 85% м      тач н  да на ве де на  ма  е
 ед н  М   ра  че в  де   ,  д т   а 37% уче ни  а  е
на ве     ед н  де    тач н , 11% два де  а, д    е
52% уче ни  а на ве    три М   ра  че ва де  а,     и -
    е и пи та  ем тра  е н . На пи та  е са п  ну  е -
ним  д    в  ри ма,     е се ти  а    пе ри   да у     ем
 е  и ве  и ства ра  Сте ван Ст. М   ра   а, 85%
уче ни  а  е  на    да пре п   на та чан  д    в р,     и
 е   а си  „дру  а п     ви на 19. и п  че та  20. ве  а“.
Ве  и на уче ни  а (94%)  е  на  а да  д    в  ри на
на ред н ,  тв  ре н  пи та  е „У   м  ра ду се на  а -
 и М   ра  че ва р д на  у  а?“. П  с ед  е пи та  е
(са п  ну  е ним  д    в  ри ма) и   ве  ру пе  д н  си -
   се на  п ште п   на ва  е М   ра  че в    пу са,
ф р му  и са н  у с е де  ем ви ду: „Шта чи ни на  -
 на ча  ни  и де  М   ра  че в   ства ра  а штва?“.
П  ну  е ни  д    в  ри су би  и а) в   а  на де  а; б)
в   а  н -ин стру мен та  на де  а; в) ин стру мен та  -
на де  а. Све  а 75% уче ни  а  е пре п   на     д    -
в р „в   а  на де  а“  а  та чан.
1 Уп р. Jan As sman, Col lec ti ve Me mory and Cul tu ral Iden tity, (transl. John Cza plic ka), in: New Ger man Cri ti que, Cul -
tu ral Hi story/Cul tu ral Stu di es, No. 65, Spring – Sum mer 1995, 129, http://www.jstor.org/stable/488538, ac. on
21.06.2009. at 15:25.
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  м да уче ни  и п  ред  ба ве  н   пе ва  а у х  ру
не  се  а  у п  тре бу  а д  дат ним х р с им му  и  и -
ра  ем шт  п  твр  у  у и ре  у  та ти ан  е те. Иа    е
40% уче ни  а   е ни    при сут н ст М   ра  че вих
  м п   и  и  а на  ви ш м   е н м,  ста  е 60% уче -
ни  а     и не ми с е та   , шт  би би  а  ед на  д те -
ма  а да  е ра  ма тра  е. На ше ми ш е  е  е да би
М   ра  че ва му  и  а м  ра  а да бу де  сн  ва х р -
с    ре пер т  а ра у свим сред  им му  ич  им ш   -
 а ма  ер, п  ред на ста ве на  и   на  не ист  ри  е му -
 и  е, х р с   му  и  и ра  е пред ста в а на  б   и
на чин  а уп   на ва  е му  и  е у с у ча  у М   ра  -
 а. С тим у ве  и,  е  е  и би см  да ис та  не м  и
пр  све ти те  с у у    у М   ра   а,     а би тре ба -
   да се на ста ви и да нас, а  ства ру  е се  р    и ву
х р с у тра ди  и  у,  а   ед ну  д на  ста ри  их му -
 ич  их пра  си на на шем пр  ст  ру. У при    
 вим тврд  а ма   ва  н  сти М   ра  че в   при су -
ства на х р с  м ре пер т  а ру сред  их му  ич  их
ш    а    в  ри и п  да та  да се уче ни  и ипа  у на  -
ве     ме ри уп   на  у са  е    в м му  и   м пе ва -
 ем у х  ру.
А   би см  п  сма тра  и да  е ре  у  та те ан -
 е те, а у ве  и са истим пи та  ем,  свр ну  и би см 
се и на на ста ву на  и   на  не ист  ри  е му  и  е, п  -
шт   е т  п  бр   у с е де  и на ве де ни и  в р уп  -
 на ва  а са М   ра  че вим де   м. У  и  у ева  у и -
ра  а на став н   п а на и пр   ра ма, п   ва  и би см 
се на ан  е ту са  ед ним на став ни   м на  и   на  не
ист  ри  е му  и  е у сред     му  ич     ш    и и  Бе -
   ра да. Иа    е у на став н м п а ну и пр   ра му
пред ви  е н  на  ви ше и д  в   н  ча с  ва п  све  е -
них де  у Сте ва на М   ра   а, пре ма ре чи ма на -
став ни  а, п  ст   и ути са  да  е све т в на му  и  а
 а сту п е ни  а у  д н  су на ду х в ну. од ду х в них
  м п   и  и  а, на ча с  ви ма се  е ди н   б ра  у  е бо -
 ан с ве на  и   р ги ја Св. Јо ва на З а  о   с ог, д  
се дру  им де  и ма  в    ан ра не п  све  у  е д  -
в   н  па   е, ма да би и ли   р ги ј  тре ба    де -
та  ни  е  б ра  и ва ти на на ста ви. је дан  д пред    -
 а  а б   е ра  у ме ва  е пра в  с ав не ду х в не му -
 и  е у п ште  е сте и    ст  ва  е струч  а  а,     и би
уче ни  и ма де та  ни  е  б  а сни   сн в не п   м  ве
не  а   би  а  не  а ра  у ме ва  е ду х в не му  и  е, а
са мим тим и М   ра  че в   ме     раф с    и   м -
п   и т р с    ра да на т м п   у.
С е де  а  ру па пи та  а се  д н  си  а на ви д  -
ве уп   на ва  а уче ни  а са М   ра  че в м му  и -
  м. На  ве  и бр   уче ни  а се са  е    вим де  и ма
уп   на  у ш    и, пе ва  ем у х  ру (36%) и на пре -
да ва  и ма (35%). С е де  и и  в р ин ф р ма  и  а  
М   ра   у  е ин тер нет (24%), п  т м ча с  ви сви -
ра  а пар ти ту ра (13%), д    е 2% уче ни  а на в  ди -
   дру  е и  в  ре ин ф р ма  и  а. П  т м,  д ис пи та -
ни  а  е тра  е н  да   е не  ва  и тет пре да ва  а  
М   ра   у (у    и    су  а има  и у   ви ру пред -
ме та На  и   на  на ист  ри  а му  и  е). Тре ба     е
  е ни ти  ва  и тет на с а  и  д  е дан д  пет. На  ве -
 и бр   уче ни  а  е да    е ну че ти ри (48%),  а тим
  е ну пет (31%), а  н да три (12%), два (6%) и  е -
дан (1,5%)  а  и бе    е не (1,5%). П  с ед  е пи -
та  е у  в    ру пи се ти  а    су б е  тив не   е не
М   ра  че ве му  и  е,  пи с м и   е н м  д  е дан
д  пет. На  ве  и бр   уче ни  а  е   е ни  М   ра  -
че ву му  и  у   е н м пет (65%), а  д т   а, два уче -
ни  а су да  а и  ра та   пис св   д   и в а  а те
му  и  е. С е ди   е на че ти ри (29%), п  т м два
(17%),  е дан (2%) и бе    е не (2%).
У п  с ед  а два пи та  а  д уче ни  а се тра -
 и    да   е не  а сту п е н ст М   ра  че вих де  а
на ре пер т  а ри ма х  р  ва у     и ма пе ва  у. Шт  се
ти че ш    с их х  р  ва, на  ве  и бр   уче ни  а  е
да    е ну пет (40%), п  т м че ти ри и два (п 
17%),  н да три (13%),  е дан (10%) и 3% ни  е да   
  е ну. У п  с ед  ем пи та  у,  е  е  и см  да са -
 на м  да  и уче ни  и пе ва  у у дру  им х  р  ви ма
 сим ш    с    и а   пе ва  у,     и су т  х  р  ви и
    и     е М   ра  чев  пус  а сту п ен на  и х  -
в м ре пер т  а ру. Та   , 19% уче ни  а пе ва у дру -
 им х  р  ви ма и т : Пр в  бе    рад с   пе вач   
дру штв , х р А а дем с     у  тур н -умет нич    
дру штва ло  а, х р О и  и  А а дем с     у  тур н -
умет нич     дру штва бран ко Кр сма но ви  и х р
цр  ве Све т   Ди ми три  а. На  ве  и бр   уче ни  а  е
  е ни   а сту п е н ст М   ра  че вих де  а на ре -
пер т  а ру  вих х  р  ва   е н м пет (70%),  а тим
  е н м че ти ри (20%), д   10% ни  е да      е ну.
У  в м тре нут  у, не м   е м  а да се не
 свр не м  на  а сту п е н ст М   ра  че вих де  а на
ре пер т  а ру х  р  ва сред  их му  ич  их ш    а. С
 б  и р м на т  да  е х р  ба ве  ан пред мет у сред -
 им му  ич  им ш    а ма, не би см  у и ма  и у
ра  ма тра  е ама тер с е х  р  ве, п д прет п  став -
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Пре не    шт  би см  при сту пи  и да  ем ту -
ма че  у у    е сред  е  му  ич      бра    ва  а у
пр   е су ф р ми ра  а  у  тур не ме м  ри  е, сма тра -
м  да  е п  треб н  да ти де фи ни  и  у са м   п   ма
 у  ту ра. У с  а ду са ин тер пре та  и   м ан  е та у
све т у Асма н  ве те   ри  е    у  тур н   ме м  ри  и
п  с у  и  е с е де  а де фи ни  и  а п   ма к      ра:
Са да  а да см  и      и  и е е мен те     и пре ма
Асма ну   н сти ту и шу  у  тур ну ме м  ри  у, м   е -
м  п  м   у  их ис пи та ти  д н с     и ми  а     -
 е  тив има м  пре ма Сте ва ну Ст. М   ра   у. Пре -
ма т  ме, М   ра  а  би тре ба    да бу де не    са
чи  им ра д м (  м п   и т р с им, пе да    ш им, ме -
    раф с им, и  в   ач  им) иден ти фи  у  е м ,  д -
н  сн   ра ди м  с п стве ну  у  тур ну ме м  ри  у.
Ист  та   , М   ра   а би,  а  дру штв , тре ба   
да пре п   на  е м  у с п стве н   пр  ш   сти и да  а
ра  у ме м  у са вре ме н м дру штве н м   н те  сту.
У т  ме  е ва  н  уче ш е  у  тур них ин сти ту  и  а
    е би тре ба    да п  ста ве и  р   ра   и чи те
пра  се (ма ни фе ста  и  е,   н  ер те, пре да ва  а и
дру   )  др  а ва  у с и  у М   ра   а  а  не пр   а -
 не  у  тур не вред н  сти. У т  ме  е ва  н  са   е да -
ва  е М   ра   а и  ви  у ре  е    в   вре ме на,  а   
у  и  у  б е  тив н   п  сма тра  а  в   ва  н   де  а
ист  ри  е срп с е умет нич  е му  и  е, та    и ис -
прав н   вред н  ва  а  е    вих д  при н  са срп с   
 у  ту ри. Та     е, тре ба    би да на ша дру штве на
аут -ре ф е  си  а п  чи ва на  н  ме шт   е би  а
дру штве на аут -ре ф е  си  а М   ра  че в   вре -
...пр в ,  у  ту ра  е „иде а “     им се  ства -
ру  е   д ско са вр  ен с во у сми с у  д ре  е -
них и ап с   ут них вред н  сти,     е   м п  ну -
 у бе  вре ме ни п  ре да  и, ти ме, има  у ста  -
ни  д н с пре ма  ни вер за  ном   д ском
 с о в ; дру   ,  у  ту ра  е пре д  че на  а   е -
 о ин те  е  ту а  н   и има  и на тив н   ра да
    им су ра   и чи та  уд с а ис  у ства и  на -
 а са чу ва на; и тре  е,  у  ту ра  е  пис и
пре д  ча ва  е ра   и чи тих на чи на сва    -
днев н   дру штве н    и в  та.2
ова де фи ни  и  а се на с е де  и на чин на -
с а  а на те   ри  у  у  тур не ме м  ри  е: а   п  ст   е
„ап с   ут не вред н  сти“     е чи не „бе  вре ме ни
п  ре да “ и а   се та  п  ре да   др  а ва „ин те  е  -
ту а  ним и има  и на тив ним ра д м“, и    е да да  е
 у  тур на ме м  ри  а не шт  шт   м   у  а ва  е  та 
пр   ес у     ем Сте ван Ст   а н  ви  М   ра  а ,
 а  ст   ер срп с е умет нич  е му  и  е сва  а   
тре ба да п  ст   и. ка ра  те ри сти  е  у  тур не ме -
м  ри  е     е Асман на в  ди  е су:
2 Mi ško Šu va ko vić, Poj mov nik te o ri je umet no sti, Orion Art, Be o grad, 2011, 400.
3 Уп р. Jan As sman, нав. де   , 130–132.
 с  о с а в а ње иден  и  е  а – у а  у  е се
 а   д н с дру штве не  ру пе и  на  а (фе -
н  ме на и и  у  тур н   на с е  а)     и м  -
 е да бу де п   и ти ван и и не  а ти ван;
мо г   нос  ре кон с р к ци је – сп  с б н ст
дру штва да ре   н стру и ше пр  ш  ст и
ре а  ту а  и  у  е  е у св м вре ме ну, у с  а -
ду са а  ту е  ним дру штве ним   н те  -
ст м;
фор ма ци ја –  д н  си се на пре н  ше  е
 и ве тра ди  и  е и  е них пра  си у  у  -
тур не ин сти ту  и  е, чи ме  не п  ста  у и
чу ва  у се  а  ин сти ту  и   на  и    ва н 
ист  ри  с   на с е  е;
ор га ни за ци ја – с уп спе  и  а  и    ва них
пра  си     е  р   све ча н  сти  др  а ва  у
ист  ри  с   на с е  е;
о а ве за – у  и  у  б е  тив не ре  еп  и  е и
у п ште пр  у ча ва  а  у  тур н   на с е  а,
не сме м  да у  у  тур на д  бра пр   е  ту -
 е м  с п стве ну с и  у, т   ест, у  ба ве  и
см  да  б е  тив н  и у  е    сти са   е да -
ва м  ист  ри  с   на с е  е,  а    би се  н 
 чу ва   ;
ре ф ек си ја –  р   ра  у ме ва  е с и  е     у
ре ф е  ту  е  у  тур на ме м  ри  а   се би,
ми  а      е  тив ра  у ме ва м  с п стве ну
ре ф е  си  у.3
-
-
-
-
-
-
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ме на,  д н  сн  да пре    М   ра  че в   при ме ра
п  сма тра м  с п стве ну ист  ри  у и  ра ди м   д н с
пре ма са да ш   сти и  ви  у ре на с е  а  у  тур не
ме м  ри  е. Чи  е ни  а  е да  е М   ра  а  аде  ват -
н  вред н  ван у струч ним му  ич  им  ру    ви ма
(му  и        и  и, ет н  му  и        и  и, му  ич     те   -
ри  и и му  ич   м и  в   а штву), а и М   ра  че в 
ме ст  у ши рим  у  тур ним  ру    ви ма ни  е де фи -
ни са н  на на   а сни  и на чин. зб   т   а  е и д  ш  
д   е  е да се ис пи та ре пре  ен та  и  а М   ра   а у
сред  им му  ич  им ш    а ма,  ер су ре  у  та ти
ан  е те п  твр ди  и да су те ин сти ту  и  е на  д ре  е -
ни на чин   уч не  а ф р ми ра  е  у  тур не ме м  -
ри  е, а са мим тим и п  ста в а  е М   ра   а  а 
 ед н    д  е них   н сти ту е на та.
П  с ед  е пи та  е     е см   ста ви  и  а  ра 
се  д н  си на т   а  ву би у    у сред  е му  ич  е
ш    е тре ба    да има  у у ф р ми ра  у  у  тур не
све сти и п  ста в а  а Сте ва на Ст. М   ра   а у  у.
к н  епт сред    ш    с    му  ич      бра    ва  а
упра в  са чи  а ва  у де  ат н  сти     е се ти чу фор -
ми ра ња и ор га ни зо ва ња  у  тур не ме м  ри  е. Ре -
 у  та ти ан  е та    в  ре да на ше уста н  ве м   да
не уче ству  у аде  ват н  у  в м пр   е су. ка  шт 
см  на п  ме ну  и, сред    ш    с и му  ич  и  бра -
  в ни си стем би тре ба    да на те   ри  с и, пу тем
пре да ва  а и  на  и   на  не ист  ри  е му  и  е, а и и
пра  ти чан на чин,  р   х р с   пе ва  е уче ству  е у
им п е мен ти ра  у М   ра   а у  у  тур ну ме м  ри -
 у. Има  у  и у ви ду убр  ан и на не  и на чин си    -
вит пр   ес ин сти ту  и   на  и  а  и  е му  ич    
 бра    ва  а у Ср би  и т    м дру  е п     ви не 19.
ве  а, па д  да нас,4 ра  ми ш а се и   на чи ну на    -
 и се да на ш е му  ич    ш    ств  на с а  а на св  
пре  а ш и ра  в  . А   има м  у ви ду и п  да та  да:
т  нас на в  ди на пр  ми ш а  е М   ра  че в    д -
н  са пре ма му  ич   м  бра    ва  у у п ште. У  е -
   в м пе да    ш  м ра ду ус  в н  у ча ва м  две
стру  е:  ед ну     а се  а сни ва упра в  на те   и  а
п  ме ну т м спе  и  а  и    ва н м му  ич   м  бра    -
ва  у,  д н  сн  пр  фе си   на  и  а  и  и му  ич  е
стру  е („у е пр  све ти те  с а“) и дру  у,     у би -
см  м    и да на    ве м  „ши ре пр  све ти те  с  м“,
с  б  и р м на т  да  е  и  М   ра  че ве у уп не де -
 ат н  сти би  ув   е  е му  и  е у п   е  п ште 
 бра    ва  а а са мим тим му  и  а уче ству  е  а   е -
дан  д   н сти ту е на та  у  ту ре у  е н м на  ши рем
м   у  ем  на че  у.
П  ме ну ти е с   у  и ви тет нам д  не   е  б  а -
ш а ва аде  ват н  вред н  ва  е и п   на ва  е М  -
 ра  че в    и в  та и де  ат н  сти у струч ним  ру -
   ви ма, а и не т   и    и ван  их. Ме  у тим, у т м
е с   у  и ви те ту     и пред ста в а  у сред  е му  ич -
 е ш    е, на и ш и см  на и  ве сне пр  пу сте у п  -
 на ва  у  сн в них п  да та  а   М   ра   у, чи  е  е
п   на ва  е тра  е н  у ан  е ти. При т м, на   а ша -
ва м  да су  ва  и та тив н  на  б   е  д    в  ре да ва -
 и уче ни  и че твр т   ра  ре да,     и има  у пред мет
На  и   на  на ист  ри  а му  и  е и у   ви ру     е  су
с у ша  и пре да ва  а   Сте ва ну Ст. М   ра   у. На
не  и на чин  е  а чу  у  у  е да   д  ста  их уче ни  а
у  д ре  е н   ме ри п  ст   е пр  пу сти. Бе   б  и ра
на т  шт   ни ни су има  и пре да ва  а   М   ра  -
 у, ипа  би тре ба    да п  се ду  у  д ре  е н   на  е  
 в м   м п   и т  ру     и би тре ба    да бу де уса -
 ен у на шу  у  тур ну ме м  ри  у.
ова ра  ма тра  а нам у а  у  у на чи  е ни  у
да  е М   ра  а  ван му  ич  их ин сти ту  и  а ма  е
при су тан у  у  ту ри. он ни  е св   е вр сна  у  тур на
и   на, шт  би м  ра  да бу де. М   ра  че ва све у -
 уп на де  ат н ст би тре ба    да пред ста в а  ед н 
 д на   на ча  ни  их д  сти  ну  а     а чи не на шу
 у  тур ну ме м  ри  у. Све бе  вре ме не вред н  сти,
па и Сте ван Ст   а н  ви  М   ра  а  ме  у  и ма,
да  у пе чат  ед н   вре ме на     е  е да  е    и а нас,
4 оп шир ни  е у: С   а Ма рин    ви , Му  ич    ш    ств , у Мир  а на Ве се  и н  ви -Х ф ман (ур.), Ис о ри ја ср  ске
м  зи ке: ср  ска м  зи ка и евро  ско на с е ђе, за в д  а уџ бе ни  е, Бе    рад, 2007, 627–638.
5 Ист , 637.
Му  ич     бра    ва  е на п  чет  у 21. ве  а
п   а  у  е тен ден  и  е ви с   е спе  и  а  и  а -
 и  е, шт   а п  с е ди  у има и  ра  и ти е с -
  у  и ви тет и е и ти  ам  ве де  ат н  сти,5
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а и чи  е би на  б   е де    ве тре ба    да пре п   на -
 е м  и на д   ра  у  е м  да нас. Чи ни се п  не  ад да
не са м  М   ра  че ва де  а, ве  и де  а дру  их  на -
ча  них д  ма  их аут  ра  и ве и и, б   е ре  и,
  и в а ва  у се са м  у м  мен ти ма ве  и  их    ди -
ш и  а уме ст  да се ста  н  ве  и ча  у  а  не пр  -
 а  не вред н  сти на ше  у  ту ре. С тим у ве  и,  ед -
на  д ин сти ту  и  а  а и   ра  и ва  е  у  тур не ме -
м  ри  е и  е н   чу ва  е  е су сред  е му  ич  е ш   -
 е, шт  ре  у  та ти ан  е та, ба рем  а да су у пи та  у
уче ни  и  а вр шних ра  ре да, сва  а    п  твр  у  у.
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Summary
Stevan Stojanovic Mokranjac in Secondary Music 
School Education
Mi loš Bra lo vić i Ste fan Sa vić
The qu e sti on of Ste van Sto ja no vić Mo kra njac’s po si tion in Ser bian cul tu re bro ught us to
re con si de ra tion of his pre sen ce in Ser bian edu ca tion system, the main ca u se be ing the
mar king of cen te nary of his de ath. Ac cor ding to that, we’ve co me to con duc ting a qu e sti -
on na i re re gar ding the ge ne ral know led ge abo ut Mo kra njac’s li fe and work among the se -
con dary mu sic school pu pils on one hand, and on the ot her hand gat he ring pi e ces of in for -
ma tion abo ut re per to i res of cho irs in which the pu pils ta ke part in (the school cho irs, ama -
te ur cho irs etc.) The qu e sti on na i re was con duc ted in pe riod of May-July 2014, in Bel gra -
de, Kra gu je vac and Pan če vo and No vi Sad se con dary mu sic scho ols. In ad di tion to the qu -
e sti on na i re, the con ver sa tion with te ac hers is plan ned, for the sa ke com mu ni ca ting the
idea of pre sen ce of Mo kra njac in se con dary mu sic school cur ri cu lum. Ha ving col lec ted all
the da ta, we will at tempt to in ter pret them ac cor ding to con struc tion of cul tu ral me mory
mo del (using the met ho do logy of Jan As sman) and de ter mi ne Mo kra njac’s pla ce wit hin
the mo del.
Key Words: Stevan Stojanović Mokranjac, hundredth anniversary, cultural memory, qu e -
sti on na i re, education, se con dary mu sic school, re per to i res of cho irs
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Ан ке та за на став ни ке
1. к   и     е М   ра  а   а сту п ен у на став н м п а ну и пр   ра му у  д н  су на  ста та   ра ди ва у   ви -
ру пред ме та На  и   на  на ист  ри  а му  и  е?
2. Да  и  е пред ви  е н  д  в   н  пр  ст  ра  а  б ра  и ва  е  ве на став не  е ди ни  е?
3. На пи ши те Ва ше пред     е и иде  е     и ма би сте уна пре ди  и, п  б   ша  и на став ни п ан и пр   рам
 а пред мет На  и   на  на ист  ри  а му  и  е и п  ве  а  и  а ин те ре с  ва н ст уче ни  а  а ства ра  а штв  д  -
ма  их   м п   и т  ра.
Ан ке та за уче ни ке сред њих му зич ких шко ла
1. Да  и  наш     е на н в ча ни  и  д 50 ди на ра?
2. Чи ме се ба ви  Сте ван Ст   а н  ви  М   ра  а ? На ве ди три М   ра  че ва на   на ча  ни  а де  а.
3. У   м пе ри   ду  е  и ве ? ( а    ру  и та чан  д    в р)
a) 14. ве 
b) 17. ве 
c) дру  а п     ви на 19. и п  че та  20. ве  а
d) сре ди на 20. ве  а
4. У   м  ра ду се на  а  и М   ра  че ва р д на  у  а?
5. Шта чи ни на   на ча  ни  и де  М   ра  че в   ства ра  а штва? ( а    ру  и та чан  д    в р)
a) в   а  на де  а
b) в   а  н -ин стру мен та  на де  а
c) ин стру мен та  на де  а
6.На     и на чин си се уп   на / а са М   ра  че вим де  и ма? (п  п  тре би д  пу ни ти и  а    ру  и ти ви -
ше  д    в  ра)
a) на пре да ва  у
b) пу тем ин тер не та (Youtu be, Wi ki pe dia)
c) пе ва  ем у х  ру
d) ви ра  ем пар ти ту ра
e) __________________
7. к   и    те  е  а ин те ре с  ва    пре да ва  е   М   ра   у? (  е ни  д 1 д  5, на  ни  а   е на  е 1, а на  ви -
ша 5)
8. ка    би  пи са / а М   ра  че ву му  и  у? (  е ни  д 1 д  5, на  ни  а   е на  е 1, а на  ви ша 5)
9. к   и     е М   ра  а   а сту п ен на х р с  м ре пер т  а ру у тв      ш    и? (  е ни  д 1 д  5, на  ни  а
  е на  е 1, а на  ви ша 5)
10.  Да  и пе ваш у не   м х  ру п  ред ш    с   ? А   да, на ве ди у   м, и   е ни     и     е М   ра  а   а -
сту п ен на ре пер т  а ру т   ан сам б а. (  е ни  д 1 д  5, на  ни  а   е на  е 1, а на  ви ша 5)
Прилог 1
При лог 2
